





































































































su  quehacer  diario,  adaptándose  el  servicio  a  las  nuevas  necesidades  de  la  comunidad 
universitaria. 
En  este  período  destacan  aspectos  como  la  nueva  web  de  la  Biblioteca,  acorde  con  el 
proyecto de nueva web de la Universidad, la primera fase del proyecto de radiofrecuencia 
del  fondo  de  la  Sala  de  Consulta  de  la  Biblioteca  de  Humanidades,  la  virtualización  de 
equipos públicos, la participación en las tareas de validación de registros en la aplicación de 
gestión de datos de  investigación Científicacvn,  la colaboración en tares formativas con  la 
recién  creada  Escuela  de  Doctorado  o  la  colaboración  con  el  Servicio  de  Admisión  en 
actividades de promoción de la Universidad. 
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A  continuación  se muestra una  síntesis de  las mejoras  llevadas  a  cabo durante  2013  en 
relación a las aplicaciones informáticas. 
- Migración a  la versión 3.1. del software Dspace del repositorio  institucional DADUN y 
rediseño completo de su portal. 
- Rediseño y migración de contenidos al CMS LifeRay de  la web de  la Biblioteca dentro 
del proyecto de nueva web de la Universidad. 






- Adquisición y adaptación de  los equipos  informáticos para el uso de  la  tecnología de 
radiofrecuencia RFID. 
- Mejoras de diseño y funcionalidad en la herramienta de descubrimiento Unika (EDS) 
Por otro  lado, se han  llevado a cabo varias mejoras en SABIO. Entre  las más significativas, 
destacan las siguientes:  
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 Inclusión del  icono OpenAccess en  todos  los  recursos de Metalib cuyo contenido  sea 
publicado en acceso abierto. 
 Inclusión de  la consulta de política editorial a través del servicio de búsqueda en  línea 
en Sherpa/Romeo y Dulcinea. 








Como  se  ha  indicado  en  el  apartado  anterior,  se  han  virtualizado  70  equipos 
informáticos de uso público en las instalaciones de la Biblioteca. 
 Adquisición de equipos: 











Se  ha  trasladado  el  Servicio  de  Préstamo  Interbibliotecario  de  Humanidades  al 
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Se  ha  trasladado  el  Servicio  de  Publicaciones,  que  hasta  ahora  se  encontraba  en  el 
sótano del Edificio Central, a la Biblioteca de Humanidades. Mercedes Alonso y Encarna 




trasladado  al  Seminario  4C,  situado  en  la  4ª  planta  de  la  Sala  de  Consulta  de  la 
Biblioteca de Humanidades. 
Se ha  llevado a cabo una reforma en  la biblioteca de  las Facultades Eclesiásticas, en  la 






(por  debajo  del  enrejado  del  techo)  las  antenas Wifi,  con  el  objetivo  de mejorar  la 
cobertura de la red inalámbrica.  





Durante  el  año  2013,  en  las  bibliotecas  ubicadas  en  el  Campus  de  Pamplona  se  han 
incorporado un  total de 31.854 monografías, procediendo 9.648 de  compra  y 22.206 de 
donativo o intercambio. 
En cuanto a los fondos procedentes de donativo, cabe destacar que durante el año 2013 se 
ha  recibido  un  legado  procedente  de  Ginebra,  aunque  todavía  no  se  ha  comenzado  a 
incorporar  al  fondo.  Se  trata  de  la  biblioteca  de  un  conservador  de museo  de Ginebra, 
Albert  Huber,  fallecido  en  febrero  de  este  año,  que  su  esposa  ha  decidido  donar  a  la 
Universidad. La colección es muy amplia, tanto en lo que respecta al número de volúmenes 
(alrededor de 30.000) como en cuanto a las áreas de conocimiento, entre las que destacan 
literatura  francesa  y  alemana,  filosofía,  historia,  arte,  teología,  economía,  derecho, 
periodismo,  etc.  Es  especialmente  rica  en  literatura  francesa  del  siglo  XX,  con  buenas 








TIPO DE RECURSO  Nº TIPO DE RECURSO Nº TIPO DE RECURSO Nº
Bases  de  datos  | 
Suscripción 






Bases  de  datos  | 
Gratuitas 






TOTAL  42  TOTAL  8.667  TOTAL  39.514 
 




mes  en  el  que  se  ha  producido  una mayor  carga  de  documentos  es  octubre,  con  2.384 
nuevos ítems, correspondientes con una importante carga de ítems a Fondo Antiguo, fruto 
de  un  proyecto  de  digitalización  financiado  por  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte. Otro aspecto destacable del  repositorio durante 2013 es  la  incorporación de 63 
tesis doctorales, 13 más que en el año 2012. 
En  términos  cuantitativos,  en  las  principales  colecciones  de DADUN  se  han  incorporado 
durante 2013 los siguientes documentos: 
COLECCIÓN  Nº  TIPO DOCUMENTAL  Nº 
Documentos de Fondo Antiguo  2.846  Artículos de revista y Series de la UN  1.234 
Tesis Doctorales  63  Material docente  27 
Documentos en Depósito Académico  867     
 
3.2. Sistema de clasificación 
En  cuanto  al  sistema  de  clasificación  utilizado  en  la  Biblioteca,  se  han  realizado  las 
siguientes modificaciones: 
- Libros de entretenimiento en inglés: 




Se ha  suprimido del  catálogo  la  signatura MUS  (Música  impresa), que  se encontraba 
clasificada en el depósito de Fondo Antiguo y contenía muy pocos ejemplares. Las obras 

















han  unificado  las  signaturas  de  todas  las  obras  de  la  biblioteca  de  las  Facultades 








Se  han  trasladado  al  depósito  de  Fondo  Antiguo  los  libros  de  pequeño  tamaño 
(signatura PTA). Se ha cambiado la ubicación (que ahora es HUCE) y se han excluido de 
préstamo, como todos  los  libros con esa ubicación. A partir de ahora se servirán en  la 






















resultado de  la actividad  se han etiquetado aproximadamente 183.000 volúmenes de  las 
áreas B (Filosofía), C (Jurisprudencia), D (Mundo Moderno), E (Edad Media) y F (Antigüedad 
Clásica). 

















El  Personal  del  Servicio  de  Bibliotecas  ha  variado  durante  el  año  2013  con  una  nueva 
incorporación y una jubilación. 
Se  ha  incorporado  a  la  plantilla  Gonzalo  Ibáñez  Fraile,  que  trabaja  como  bedel  en  la 
Biblioteca de Humanidades. 
Después de 36 años en la Biblioteca de la Clínica Universidad de Navarra, en el mes de junio 
se  ha  jubilado  Puri  Martín.  El  Servicio  de  Bibliotecas  agradece  la  labor  realizada  en  la 
atención a los profesionales de la Clínica. 
El 28 de  enero, día de  Santo  Tomás de Aquino,  la Universidad  reconoce  la dedicación  a 
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4.3. In memoriam 
El  2  de  noviembre  de  2013  falleció,  después  de  una  larga  enfermedad,  Alfredo  Linto 









 Actividades y proyectos del  Instituto de Ciencias para  la Familia, por  Javier Escrivá 
Ivars, Director del Instituto. 8 de febrero. 
 Proyecto  Tantaka,  Banco  de  Tiempo  Solidario  de  la  Universidad  de  Navarra,  por 
Sofía Collantes, Responsable del proyecto, 8 de marzo. 





 Explicación  de  la  exposición  “Comedia,  sueño  y  humor.  Víctor  Ruiz  Iriarte  (1912‐







de  la  Universidad,  22  de  noviembre  [Sesión  nº  100  impartida  al  personal  del 
Servicio de Bibliotecas, dentro del Plan de Formación Continua]. 
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 Actividades  realizadas  por  personal  del  Servicio  de  Bibliotecas  en  el  Proyecto 
Tantaka,  Banco  de  Tiempo  Solidario  de  la  Universidad  de  Navarra,  por  Sofía 
Collantes  (Responsables  de  Tantaka),  Lina  Alemán,  Teresa  Grandal,  María 
Marquínez,  Inma  Pérez,  Teresa  Gutiérrez  Alemán  (Estudiante  de  la  Facultad  de 




 LifeRay:  gestor  de  contenidos  de  la  nueva  web,  organizado  por  el  Accentur  / 
Universidad de Navarra.  14‐18 de enero (18 horas). Asistente: Emma Navarro. 
 Configuración  wifi  en  dispositivos,  impartido  por  Alberto  Ugarte,  de  Servicios 
Informáticos  de  la  UNAV.  22  de  enero  (1  hora).  Asistentes:  Bibliotecarios  que 
desarrollan funciones de atención de mostradores. 
 Write‐N‐cite  4  para  Refworks,  organizado  por  RefWorks.  30  de  enero  (1  hora). 
Asistente: Ana Nieva. 
 iPad, Tablet Samsung y Kindle, organizado por el Servicio de Bibliotecas e  impartidas 
por David Aznar, Arantxa  Itúrbide e  Isabel  Iribertegui. 5, 12 y 19 de  febrero  (1 hora). 
Asistentes:  Ana  León,  Ana  Nieva,  Ana  Rodríguez,  Ángel  Arguibide  Monreal,  Eleni 
Arenaz, Charo Lanz, Emma Navarro, Fabiola de Goñi, Fernando Bella, Teresa Grandal, 
Ignacio  Cilveti,  Inmaculada  Setuain,  Jacinta  Luna,  José  Félix  Villanueva,  Juncal 
Echeverría, Lina Alemán, M. José Guembe, María Alecha, María Calonge, María del Mar 




 Visual  Basic,  organizado  por  Universidad  de  Navarra.  4‐21  de  marzo  (16  horas). 
Asistente: David Aznar. 
 Springer  Link,  organizado  por  Springer.  5  de marzo  (45 minutos). Asistente: Ana Mª 
Pérez. 
 Trabajo  en  equipo,  organizado  por  Montaner  &  Asociados.  12  de  marzo  (8  horas). 
Asistente: Ana Mª Pérez. 
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 CientíficaCVN,  organizado  por  el  Servicio  de  Bibliotecas.  20  de  marzo  (2  horas). 
Asistentes: Bibliotecarios temáticos. 
 Ebrary, organizado por ProQuest. 15 de abril (1 hora). Asistente: María Marquínez. 
 Interrelaciones  NANDA‐NIC‐NOC,  organizado  por  Elsevier.  5  de  mayo  (1  hora). 
Asistentes: Arantxa Itúrbide, Salomé Eslava y Fabiola de Goñi. 
 iPad, Tablet Samsung y Kindle, organizado por el Servicio de Bibliotecas e  impartidas 
por David Aznar, Arantxa  Itúrbide e  Isabel  Iribertegui. 7 de mayo  (1 hora). Asistentes: 
Amparo Cózar y María González. 














 Realización  de  videotutoriales,  organizado  por  SEDIC.  5‐28  de  junio  (45  horas). 
Asistente: María Marquínez. 
 [Webminar]  Editor  de  los  formatos  bibliográficos  de  RefWorks,  organizado  por 
RefWorks. 6 de junio (30 minutos). Asistentes: Salomé Eslava y María Marquínez. 
 Comunicación  y  relaciones  interpersonales,  organizado  por  la  Clínica  Universidad  de 
Navarra. 6 de junio (1 hora). Asistente: Fabiola de Goñi. 
 The Cochrane  Library, organizado por  el  Servicio de Bibliotecas  e  impartido por  José 
Félix  Villanueva.  14  de  junio  (1  hora).  Asistentes:  Ana  Nieva,  Lucía  Zubasti,  María 
Marquínez, Salomé Eslava, Fabiola de Goñi, Arantxa Itúrbide e Isabel Iribarren. 
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 Cómo  gestionar  tu  impacto  científico  y  académico:  alertas  y  perfiles,  organizado  por 
SocialBiblio. 26 de junio (1 hora). Asistente: Arantxa Itúrbide. 
 Formación Plataforma Blackboard,  impartida por Blackboard. 1‐3 de  julio  (18 horas). 
Asistente: Isabel Iribarren. 




 Comunicar con eficacia, organizado por el  IESE. 17 de septiembre  (1 hora). Asistente: 
Salomé Eslava. 
















 Derechos  de  autor,  organizado  por  el  Servicio  de  Bibliotecas.  14  de  noviembre  (1,5 
horas). Asistentes: Bibliotecarios temáticos. 
 eBooks  in  Academic  Libraries:  Conceptualizing  and  Communicating  their  Value  and 
Impact, organizado por ACRL. 20 de noviembre (1 hora). Asistente: Arantxa Itúrbide. 




 Presentaciones  eficaces,  organizado  por  la  CEN.  18  de  diciembre  –  15  de  enero  (16 
horas). Asistente: Teresa Grandal. 
 




5.1.  Relaciones  institucionales,  congresos  y  reuniones  profesionales, 
sesiones de trabajo 
Durante  el  año  2013,  el  personal  del  Servicio  de  bibliotecas  ha  asistido  a  distintas 















de  la educación superior del Reino Unido, organizado por  la Universidad Carlos  III de 
Madrid, Isabel Iribarren, Madrid, 23‐24 de mayo (12 horas). 




 Conferencia  anual  de  la  “International  Association  of  Law  Libraries”  (IALL),  David 
Aznar, Barcelona, 15 al 19 de septiembre. 
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 3ª  Reunión  de  Usuarios  de  RefWorks,  celebrada  en  el  Pabellón  México  de  la 
Unviersidad de Sevilla, David Aznar, Sevilla 23 de septiembre. 
 Reunión  sobre  estadísticas  de  repositorios,  organizada  por  FECYT,  Rocío  Serrano, 
Madrid, 1 de octubre. 





Manual  de  Buenas  Prácticas  en  edición  de  revistas  científicas,  editado  por  la  FECYT, 
para el que han contado con la colaboración de nueve directores editoriales de revistas 
españolas  de  distintas  áreas  de  conocimiento.  Han  asistido  por  parte  de  la  FECYT 
Cristina  González  Copeiro  del  Villar,  Directora  del  Departamento  de  Gestión  de  la 
Información Científica y María Ángeles Coslado Bernabé, Responsable del Proyecto de 
Apoyo  a  la  Profesionalización  de  Revistas  Científicas.  En  la  sesión  también  han 






(Archivo  Municipal  de  Pamplona),  Belén  Altuna  y  Concha  Guijarro  (Biblioteca  de  la 
Universidad  Pública  de  Navarra),  Luis  Javier  Fortún  (Biblioteca  del  Parlamento  de 
Navarra), Juan Francisco Elizari (Biblioteca General de Navarra) en la que ha planteado 
un  proyecto  de  colaboración  entre  todas  las  instituciones  representadas,  más  el 
Archivo General de Navarra, del que no ha podido asistir ningún  representante, para 





Semana  del  Acceso  Abierto,  con  objeto  de  promocionar  el  acceso  abierto, 
fundamentalmente a través de DADUN. La mesa redonda se ha celebrado el 23 de octubre, 
con el siguiente programa: 
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 "¿Tesis  doctorales  en  Open  Access?",  por  Wenceslao  González‐Viñas,  Director  del 
Programa de Doctorado en el Departamento de Física y Matemática Aplicada. 
 "Open  Access  y  visibilidad  de  la  investigación  en  Humanidades:  la  experiencia  del 
GRISO", por Álvaro Baraibar, Responsable del área de Humanidades Digitales del GRISO. 
 "Nueva página web de DADUN", por Rocío Serrano, coordinadora de DADUN. 






En:  XI  Asamblea  de  GEUIN  (Grupo  Español  de  Usuarios  de  Innovative),  celebrada  en  la 
Universidad de Sevilla (6 y 7 de junio). 
AZNAR LAFONT, D.  (2013). “Las herramientas de descubrimiento:  los nuevos  sistemas de 
búsqueda  global  en  las  bibliotecas  académicas”.  En: Humanidades  digitales:  visibilidad  y 
difusión de  la  investigación, Congreso celebrado en  la Universidad de Navarra, Pamplona 
(23 y 24 de mayo). 
COZAR SANTIAGO, A. (2013). “Uso de la web 2.0 como herramienta de marketing y difusión 
de  DADUN,  el  repositorio  institucional  de  la  Universidad  de  Navarra”.  Métodos  de 
Información, 4 (6): 17‐29. 




GARCÍA  BAJO,  M.  (2013).  “Función  y  presencia  de  la  Biblioteca  en  la  Escuela”.  En:  XXII 
Jornadas  ABBA  de  Bibliotecas  de  Arquitectura:  La  investigación  en  Arquitectura, 
Construcción y Urbanismo: Publicación de resultados y evaluación, Jornadas celebradas en 
la Universidad de Sevilla (17 y 18 de mayo). 
IRIBARREN  MAESTRO,  I.  (2013).  “¿Dónde  publicar  los  resultados  de  un  proyecto  de 
innovación  docente?”,  sesión  impartida  para  el  Servicio  de  Innovación  Educativa  de  la 
Universidad de Navarra (27 de noviembre). 
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IRIBARREN MAESTRO,  I.  (2013). “Evaluación de  la  investigación”, sesión  impartida para  la 
Escuela  Superior  de  Ingenieros  TECNUN  de  la  Universidad  de  Navarra,  Campus  de  San 
Sebastián (19 de septiembre). 
SANZ‐SANTACRUZ,  V.;  SERRANO‐VICENTE,  R.;  ITÚRBIDE‐TELLECHEA,  M.A.  (2013).  “La 
estancia  en  bibliotecas  extranjeras  como  instrumento  de  formación  bibliotecaria:  la 
experiencia  de  la  Universidad  de  Navarra  (2003‐2010)”.  Revista  Española  de 
Documentación Científica, 36(1):en001. doi: http://dx.doi.org/10.3989/redc.2013.1.896 
SERRANO VICENTE, R.; TORO PERIÑAN, E.M. & CÓZAR, A. (2013). “Revistas en abierto: un 





Además de  la  formación de usuarios y de  la colaboración docente, hay ocasiones en que 
trabajadores de la biblioteca imparten docencia en instituciones ajenas a la Universidad de 
Navarra.  Durante  el  año  2013,  ha  tenido  lugar  la  siguiente  formación  de  estas 
características: 
 “Técnicas estadísticas para  la evaluación de bibliotecas”, en el  Instituto Asturiano de 
Administraciones Públicas Adolfo Posada. Impartido por Isabel Iribarren, en Oviedo, 1‐4 
de octubre. 




























positivamente, y  la Escuela ha  sugerido  impartir unas  sesiones antes de  finalizar el curso 
2012‐2013 para los alumnos matriculados en 1º en ese curso académico. Toda la formación 













imparte  en  dos momentos  del  curso  académico,  con  idea  de  facilitar  la  asistencia  a  los 
alumnos: 
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Servicios y recursos básicos de la biblioteca, para investigadores 
Contenido:  Presentación  del  Servicio  de  Bibliotecas,  con  el  objetivo  de  que  los 
asistentes  aprendan  a  utilizar  eficazmente  los  servicios  a  su  disposición.  ‐  El 
bibliotecario  temático  y  las  guías  de  recursos  por  materias.  ‐  Introducción  a 
conceptos básicos de documentación científica: el ciclo de comunicación científica, 













de  conocimiento.  Creación  de  alertas.  Exportación  de  registros  y  referencias 
bibliográficas. 
Destinatarios: Actividad recomendada para los doctorandos de 1er año 
Formadores:  Ana  Nieva,  Salomé  Eslava,  María  Marquínez,  Amparo  Cózar  y  Ana 
Rodríguez 
Cómo publicar en revistas científicas de calidad 
Contenido:  Explicación  del  proceso  de  publicación  de  un  artículo,  desde  la 
elaboración del manuscrito hasta las estrategias de difusión en redes sociales para 
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Qué se pide en los procesos de evaluación de investigadores 
Contenido: Aspectos de  la actividad  científica que  tienen mayor  incidencia en  los 









trabajo  compuesto  por  Isabel  Iribarren,  Rubén  González,  Mónica  d'Entremont,  Mª  José 
Guembe, María Marquínez, María Alecha y Ana Rodríguez. Este grupo se amplió a lo largo 
del  año  con  Nieves  Ochoa,  Jacinta  Luna  y  Marga  García.  Todas  estas  personas  han 
participado en tareas de promoción de la biblioteca y de la universidad tanto en exámenes 
previos como en Jornadas de Puertas Abiertas (JPA), y durante 2013, han participado en 3 
JPA  y  3  jornadas  de  exámenes  previos. A  finales  de  2013  la  coordinación  del  grupo  fue 
asumida por Pello Zapirain, responsable de Comunicación de la Biblioteca. 
Pero además, junto con las actividades de promoción, el Servicio de Bibliotecas ha diseñado 













el año 2013 se han mantenido esas  funciones asumiendo  fundamentalmente una más:  la 
validación de registros en Científicacvn, que se detalla en el apartado 6.4. de esta memoria. 
Durante  el  año  2013,  los  bibliotecarios  temáticos  se  distribuyeron  según  se  muestra  a 
continuación: 
 
Área | Departamento  Bibliotecario  Área | Departamento  Bibliotecario 
Arquitectura  María Alecha  Farmacia  Arantxa Itúrbide 
Centro de Estudios Olímpicos  Salomé Eslava  Filología  Ana Rodríguez 
Ciencias  Ana Nieva  Filosofía  Inmaculada Pérez 
CIMA  María Marquínez  Geografía  Teresa Grandal 
Comunicación  Pello Zapirain  Historia  Mónica d’Entremont 




Derecho Canónico  Amparo Cózar  ISSA  Marga García 




Enfermería  Lucía Zubasti  Teología  Amparo Cózar 
 
Al  igual  que  en  años  anteriores,  una  de  las  líneas  fundamentales  de  actuación  de  los 
bibliotecarios  temáticos  es  la  formación  impartida  a  los  usuarios,  que  puede  ser  de  dos 
tipos.  Por  un  lado,  las  sesiones  de  formación  sin  reconocimiento  de  créditos,  como  las 
sesiones impartidas al inicio del curso o sesiones solicitadas por uno o varios usuarios. Por 
otro  lado,  la  colaboración  docente  en  asignaturas  incluidas  en  los  distintos  planes  de 
estudio, tanto en programas de Grado como en Posgrado. 
Como  apoyo  a  estas  sesiones,  el  Servicio  ha  llegado  a  tener,  en  2013,  un  total  de  70 
materiales (presentaciones, guías, tutoriales, etc) en acceso abierto. 
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6.2. Sesiones de formación (formación no reglada) 
El  Servicio  de  Bibliotecas  cuenta  con  un  programa  de  Formación  a  la  carta  en  el  que 









En  los últimos años se viene  incrementando  la participación del personal bibliotecario en 
asignaturas  de  docencia  reglada,  especialmente  en  las  asignaturas  dedicadas  a  la 
elaboración de los trabajos de fin de Grado y Máster. 






El  Servicio  de  Bibliotecas  dedica  cada  vez  más  recursos  a  las  funciones  de  apoyo  a  la 
investigación,  tanto  en  funciones  de  asesoramiento  personal  para  todo  tipo  de 
evaluaciones  individuales  (acreditaciones,  sexenios, procesos de promoción  interna, etc.) 
como en tareas relacionadas con la aplicación Científicacvn. 
Científicacvn 
Aunque  la  Biblioteca  colabora  con  el  Vicerrectorado  de  Investigación  en  el  proyecto  de 
Cientificacvn  desde  finales  de  2011,  es  durante  el  año  2013  cuando  se materializa  esta 
colaboración  en  el  trabajo  de  18  bibliotecarios.  Bajo  la  denominación  de  “Gestor 
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capítulos de  libro, ya que utilizando  fuentes primarias y  secundarias pueden dar  fe de  la 
veracidad de los datos.  
Aprovechando  la  división  temática  de  los  bibliotecarios  en  su  faceta  de  bibliotecarios 
temáticos, cada uno revisa las publicaciones de los profesores de su área. 
Debido  a  que  Científicacvn  nació  con  los  datos  incluidos  previamente  en  la  anterior 
plataforma de gestión de datos de  investigación Universitas XXI,  la biblioteca adquirió el 
compromiso con el Vicerrectorado de  revisar  los registros más actuales  (publicados entre 
2010 y 2012) para mejorar la calidad de los datos. Este compromiso, vigente durante todo 
2013,  supuso  la  revisión  y  validación  de  6.271  publicaciones  (4.220  publicaciones  en 
revistas, 1.532 capítulos de libro y 519 libros), que se desarrolló satisfactoriamente antes de 
finalizar  el  año.  Aunque  para  los  bibliotecarios  implicados  este  hecho  supuso  un  gran 
esfuerzo, lo cierto que es que fue muy bien recibido por el profesorado y supuso un empuje 
importante para la aplicación.  
A partir del  año 2014  la  función de  la biblioteca  consistirá en  revisar  y  validar  todos  los 
ítems que introduzcan manualmente los investigadores. 
Otra  función  que  se  ha  asumido  desde  la  Biblioteca  en  relación  con  el  proyecto 















 21/06/2014:  Generación  de  informes  con  Científicacvn  |  Vicedecanos  de 
Investigación y personal administrativo 
 




se  asesoró  a  un  total  de  20  profesores  en  relación  con  acreditaciones  y  procesos  de 
promoción, y a 41 en solicitud de sexenios. 
Los datos globales de la universidad en relación con la solicitud de sexenios son realmente 
positivos,  con un 88% de  sexenios  concedidos en el año 2012 y un 93% en el año 2013. 
Aunque la labor de asesoramiento de la biblioteca no abarca la totalidad de solicitudes, se 
considera que  la  función que  se desarrolla desde el  servicio contribuye positivamente en 
estos  resultados  y  se  ha  consolidado  como  una  tarea  más  para  parte  del  personal 
bibliotecario. 
En  cuanto  a  la  documentación  que  se  pone  a  disposición  de  los  usuarios  para  estos 









el  Campus  de  Pamplona,  lo  que  supone  un  incremento  del  16’4%  respecto  al  valor 
registrado durante 2012 (782.063 entradas).  
En cuanto al uso del fondo bibliográfico del Servicio de Bibliotecas, hay que distinguir cinco 









préstamos  por  usuarios,  considerando  los  datos  totales  de  las  bibliotecas  de  todos  los 
campus. 
La  evolución  de  este  indicador  sobre  el  uso  de  la  colección  a  través  del  préstamo 
domiciliario, así como el número total de préstamos, se muestra en  la siguiente figura. Se 
proporcionan  los  datos  para  el  período  comprendido  entre  1994  y  2013  y  se  puede 
comprobar  cómo  durante  los  primeros  años  de  la  serie  las  fluctuaciones  eran mayores, 
siendo un indicador con muy poca variabilidad en los últimos cinco años2.  
 










La  implantación de  la radiofrecuencia en varios de  los puntos de servicio de  la Biblioteca, 




las  tres  ubicaciones  mencionadas,  aunque  en  el  caso  de  Arquitectura,  se  sistematiza  la 
recogida  de  valores  desde  el mes  de  septiembre.  En  total,  para  2013  se  han  registrado 
22.847 usos. 
































La  consulta  de  los  documentos  de DADUN  durante  el  año  2013  procede  de  216  países 













En  el  siguiente  gráfico  se  muestra  la  tendencia  de  la  actividad  del  servicio  durante  los 
últimos  tres  años  (2011‐2013),  donde  se  puede  comprobar  el  aumento  continuo  de 
solicitudes tramitadas la mayoría de los meses. 













la  amplia  familia  de  D.  Álvaro,  además  de  diversas  autoridades  navarras  y  de  muchos 
discípulos  y  colegas.  Además  del  rector,  intervino  Javier  d’Ors,  hijo  de  D.  Álvaro  y 
catedrático  de  Derecho  Romano  de  la  Universidad  de  Santiago  de  Compostela,  en 
representación  de  la  familia, Valeriano Hernández,  abogado,  en  nombre  de  los  antiguos 
alumnos,  Víctor  Sanz,  director  del  Servicio  de  Bibliotecas,  y  Javier  Nagore,  notario  de 
Pamplona y gran amigo de d’Ors, que le dedicó un soneto. 
Con  este  acto  se  rinde  homenaje  a  la  figura  de  un  gran  investigador  y  humanista.  El 
profesor Álvaro d'Ors, hijo del filósofo y escritor Eugenio d'Ors, nació en Barcelona en 1915. 
Estudió  Filología  Clásica  y  Derecho  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  En  1943 
obtuvo la Cátedra de Derecho Romano de la Universidad de 
Granada  y  después  impartió  clases  en  la  Universidad  de 
Santiago  de  Compostela.  Se  casó  con  Palmira  Lois,  con 
quien tuvo once hijos. En 1961 se trasladó a  la Universidad 
de Navarra, donde fue profesor de Derecho Romano hasta 






sus  estudios  de  papirología,  epigrafía,  historia  antigua, 
teoría  política,  filosofía  jurídica,  derecho  civil  y  foral, 
metodología de las ciencias, etc. 
En  1954  obtuvo  el  Premio  Nacional  de  Literatura  con  su 
libro De la guerra y de la paz. Ha sido doctor honoris causa 
por las Universidades de Toulouse (1972), Coimbra (1983) y 
Roma‐La  Sapienza  (1996)  y  en  1999  se  le  concedió  el 
Premio  Príncipe  de  Viana  de  la  Cultura.  Miembro  de 
numerosas academias  y  sociedades  científicas españolas  y 
extranjeras, falleció en Pamplona el 1 de febrero de 2004. 










A  continuación  se muestran  las  conclusiones  obtenidas  tras  analizar  los  datos,  extraídas 
íntegramente  del  [Informe  de  la]  encuesta  de  satisfacción  dirigida  a  alumnos  de  Grado 
(Noviembre ∙ Diciembre 2013) http://issuu.com/unav/docs/informe‐encuesta‐envio1. 







menos  2/3  veces  por  semana  (de  este  conjunto,  el  28,45%  lo  utilizan  todos  los 
días). 
 Casi el 80% acuden a la biblioteca para estudiar sus propios apuntes, y el 57% acude 
para hacer uso de  las salas de  trabajo. Un porcentaje similar  (56,09%) acude a  la 
biblioteca para sacar libros en préstamo y un 46,6% para trabajar con material de la 
biblioteca. 
 Un  81,25%  de  los  alumnos  encuestados  afirma  hacer  uso  de  la  bibliografía 
recomendada en sus asignaturas. 
 Más del 70% de  los alumnos son usuarios de  las  impresoras y fotocopiadoras, y el 
63%  lo  son de  la  red Wifi. Ambos  servicios ocupan  el primer  y  tercer puesto de 
servicios más utilizados por los usuarios, y es llamativo el hecho de ninguno de los 
dos  son  propios  del  Servicio  de  Bibliotecas.  El  segundo  servicio más  utilizado  es 
UNIKA y el catálogo, ya que un 66,39% de los alumnos afirma usarlo. 
3. La percepción de los alumnos en cuanto a las cuestiones planteadas es la siguiente: 
 El  tipo  documental  mejor  valorado  en  cuanto  a  su  actualización  es  el  manual, 
mientras que el peor valorado es el vídeo, cd, etc. 
 Valorando  los mismos  tipos documentales en cuanto al número de ejemplares, el 
40% de los alumnos considera la mayor parte de los tipos documentales como muy 
apropiado o bastante apropiado. 











trato,  efectividad  y  conocimiento,  ya  que más  de  un  70%  han  calificado  las  tres 
facetas como excelentes o buenas. 
 En  cuanto  a  instalaciones  y  horarios,  lo  mejor  valorado  ha  sido  la  cartelería  y 
señalización,  así  como  la  adecuación  del  mobiliario  a  sus  necesidades  (ambas 
superan  en  un  70%  los  valores  muy  apropiado  o  bastante  apropiado).  La 
iluminación y  la climatización superan en un 60% de respuestas el mismo grado, y 
una  percepción  similar  es  la  del  ruido.  En  peor  medida  han  sido  valorados  los 
horarios de apertura y cierre, así como el número de ordenadores (ambos con un 
porcentaje alrededor del 50%) y el número de puestos de estudio y consulta (40%). 
Además,  estos  aspectos  son  los  más  criticados  por  los  alumnos  cuando  se  les 
pregunta abiertamente su opinión sobre la biblioteca. 
 





todas  las  Facultades  de  la  Universidad,  incluidos  grados  y  postgrados,  y  excluyendo  a 
empleados y profesores.  
Una vez  finalizado el plazo  se han  recibido 7 propuestas, que han  sido valoradas por un 




Teología,  y  como  premio  ha  obtenido  un  lector  de  libro  electrónico  y  un  diploma 
acreditativo de haber ganado el concurso. Además,  la obra premiada  será  la portada del 
































































Bioquímica (2º) | Informática básica  12  76  Isabel Iribarren 
Biología (4º) [Recursos de la biblioteca]  3  50  Arantxa Itúrbide y 
Ana Nieva 
Biología y Bioquímica (4º) | Búsqueda de legislación  1  12  David Aznar 





































Medicina (4º) |Valoración de la evidencia científica  4  200  José Félix 
Villanueva e 
Isabel Iribarren 
DERECHO  Derecho (4º) | Trabajo Fin de Grado  1  30  David Aznar 










Doctorado en Derecho Canónico | Metodología  4  3  Amparo Cózar 
Teología (1º) | Metodología práctica  4  8  Marga García 




Máster en Teoría e Historia de la Arquitectura |  3,5  10  María Alecha 
44 
 








































































INFORME  ESTADÍSTICO  ANUAL  DEL 
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1 Este descenso se debe a la incorporación de la herramienta de descubrimiento. 



































































































INDICADORES  DE  BIBLIOTECAS  UNIVERSITARIAS 
Y CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS [REBIUN]. 2012 
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Universidad / Institución  Incremento en monografías en papel / Usuario  Universidad / Institución  Revistas / Investigador (Incl. Electr. y no vivas) 
CSIC  2,5  Málaga  71,71 
Navarra  2,2  Pont. Comillas  37,46 
Ramon Llull  1,48  León  21,62 
Pont. Salamanca  1,34  Jaén  19,97 
Girona  1,11  Instituto Empresa  19,55 
Rovira i Virgili  1,1  Pont. Salamanca  18,97 
Valladolid  1,07  Navarra  18,73 
La Rioja  1,06  Huelva  18,26 
A Coruña  0,97  Oviedo  18,11 
Pública Navarra  0,97  Las Palmas  17,85 
Miguel Cervantes  0,94  Univ. Burgos  16,94 
Lleida  0,91  CSIC  16,18 
Granada  0,89  Carlos III  16,07 
La Laguna  0,89  Jaume I  14,69 
Zaragoza  0,83  La Rioja  12,96 
Valencia  0,81  Cat. San Antonio  12,77 
Cantabria  0,8  Valladolid  11,94 
Abat Oliba  0,79  Cantabria  11,42 
Aut. Madrid  0,79  Illes Balears  10,67 
Salamanca  0,79  Cádiz  10,14 
Pont. Comillas  0,78  Pablo Olavide  10,08 
Jaume I  0,77  Salamanca  9,61 
Sevilla  0,77  La Laguna  9,48 
Pompeu Fabra  0,74  Córdoba  9,37 
Illes Balears  0,73  Int. Andalucía  8,93 
Las Palmas  0,73  Pública Navarra  8,93 
Extremadura  0,72  Castilla‐La Man.  8,89 
San Jorge  0,72  Girona  8,68 
León  0,68  Santiago  8,39 
Jaén  0,66  Pompeu Fabra  8,31 
Murcia  0,66  Aut. Barcelona  8,19 
Oviedo  0,65  Aut. Madrid  7,9 
País Vasco‐EHU  0,62  Vic  7,53 
Vigo  0,62  Granada  7,42 
Almería  0,6  Almería  7,33 
Castilla‐La Man.  0,6  Polit. Madrid  7,18 
Pablo Olavide  0,6  Alcalá  7,02 
Carlos III  0,59  Rovira i Virgili  6,94 
Fco. de Vitoria  0,58  Rey Juan Carlos  6,63 
Univ. Complutense  0,55  Lleida  6,56 
Alacant  0,52  Extremadura  6,41 
Barcelona  0,51  Sevilla  5,67 
Univ.Cardenal Herrera  0,47  Vigo  5,14 
Aut. Barcelona  0,46  Valencia  5,08 
Córdoba  0,44  Murcia  5,06 
Cádiz  0,43  Polit. Valencia  5,06 
Santiago  0,42  Alacant  4,84 
Alcalá  0,41  Univ. Complutense  4,35 
Antonio Nebrija  0,4  Zaragoza  4,23 
Polit. Catalunya  0,4  Miguel Hernández  4,08 
Polit. Madrid  0,4  País Vasco‐EHU  3,97 
Instituto Empresa  0,38  A Coruña  3,24 
Univ. Burgos  0,38  Polit. Catalunya  3,18 
Polit. Valencia  0,35  UNED  2,7 
Vic  0,32  Alfonso X  2,12 
Europea  0,29  Barcelona  1,92 
Int. Andalucía  0,29  Antonio Nebrija  1,85 
Rey Juan Carlos  0,29  Univ.Cardenal Herrera  1,37 
Huelva  0,28  Abat Oliba  1,3 
Miguel Hernández  0,28  Fco. de Vitoria  1,11 
UNED  0,21  Miguel Cervantes  0,95 
Cat. San Antonio  0,14  Europea  0,78 
Alfonso X  0,11  San Jorge  0,21 
Camilo J. Cela  0,08  Camilo J. Cela  0,12 
   


















Málaga  44,52  Pont. Salamanca  4,15  Miguel Cervantes  32,93 
Pont. Comillas  32,74  La Rioja  3,43  Int. Andalucía  30,92 
Instituto Empresa  19,43  Las Palmas  2,93  Las Palmas  27,83 
Jaén  17,5  CSIC  2,57  Pablo Olavide  22,59 
Huelva  15,98  Alacant  2,33  CSIC  18,23 
Oviedo  14,76  León  2,33  Huelva  17,82 
Carlos III  14,68  Rovira i Virgili  2,11  Jaén  17,09 
Las Palmas  14,68  Salamanca  1,83  Cádiz  14,08 
Navarra  14,41  Valladolid  1,32  Almería  12,75 
Jaume I  14,4  Jaén  1,17  Cat. San Antonio  11,8 
León  13,84  Pont. Comillas  1,08  Navarra  11,8 
Univ. Burgos  13,4  Univ. Burgos  0,98  Instituto Empresa  9,33 
Cat. San Antonio  12,03  Oviedo  0,91  Granada  9,01 
Pablo Olavide  9,77  Navarra  0,9  Córdoba  8,31 
Pont. Salamanca  9,6  Aut. Barcelona  0,85  Miguel Hernández  7,82 
Int. Andalucía  8,71  Girona  0,78  Pont. Salamanca  7,71 
Illes Balears  8,51  Vigo  0,78  Málaga  6,97 
Cádiz  8,23  La Laguna  0,76  Sevilla  6,07 
Valladolid  6,84  Huelva  0,75  La Rioja  5,61 
La Rioja  6,82  Miguel Cervantes  0,73  País Vasco‐EHU  4,95 
Castilla‐La Man.  6,67  Santiago  0,72  Vigo  4,75 
Córdoba  6,57  Córdoba  0,68  Valencia  4,34 
La Laguna  6,55  A Coruña  0,67  Vic  4,11 
Girona  6,39  Illes Balears  0,65  Aut. Madrid  3,72 
Almería  6,32  Lleida  0,62  La Laguna  3,34 
Rey Juan Carlos  6,18  País Vasco‐EHU  0,57  Castilla‐La Man.  3,18 
Cantabria  6,11  Cat. San Antonio  0,56  Alcalá  2,78 
Granada  5,78  Polit. Catalunya  0,54  Oviedo  2,35 
Polit. Madrid  5,67  Univ.Cardenal Herrera  0,54  Carlos III  2,22 
Alcalá  5,65  Zaragoza  0,5  Pompeu Fabra  1,97 
Vic  5,64  Cantabria  0,48  Lleida  1,64 
Pública Navarra  5,36  Fco. de Vitoria  0,48  Polit. Madrid  1,39 
Aut. Madrid  5,29  Pública Navarra  0,48  Univ. Burgos  1,37 
Pompeu Fabra  4,73  Univ. Complutense  0,48  Alacant  1,3 
Extremadura  4,67  Castilla‐La Man.  0,47  Europea  1,23 
Salamanca  4,55  Vic  0,47  Rey Juan Carlos  1,23 
Lleida  4,49  Aut. Madrid  0,44  Univ. Complutense  1,11 
Polit. Valencia  4,24  Sevilla  0,42  Polit. Valencia  0,87 
Sevilla  3,96  Valencia  0,42  A Coruña  0,82 
Miguel Hernández  3,92  Granada  0,41  Girona  0,81 
Murcia  3,42  Murcia  0,4  Pública Navarra  0,77 
Rovira i Virgili  3,23  Abat Oliba  0,39  Jaume I  0,76 
Valencia  3  Carlos III  0,38  Illes Balears  0,73 
Aut. Barcelona  2,73  Extremadura  0,38  Ramon Llull  0,73 
Vigo  2,72  Pompeu Fabra  0,38  Extremadura  0,61 
Santiago  2,59  UNED  0,37  León  0,61 
País Vasco‐EHU  2,33  Cádiz  0,36  Aut. Barcelona  0,58 
CSIC  2,12  Jaume I  0,29  Santiago  0,54 
UNED  1,9  Alcalá  0,24  Rovira i Virgili  0,52 
Alacant  1,84  Alfonso X  0,22  Polit. Catalunya  0,4 
Univ. Complutense  1,71  Pablo Olavide  0,21  Cantabria  0,3 
Alfonso X  1,64  San Jorge  0,19  Barcelona  0,23 
Antonio Nebrija  1,58  Antonio Nebrija  0,17  UNED  0,19 
Polit. Catalunya  1,53  Rey Juan Carlos  0,17  Salamanca  0,06 
Zaragoza  0,96  Almería  0,16  Murcia  0,05 
A Coruña  0,88  Polit. Madrid  0,16  Valladolid  0,05 
Europea  0,56  Barcelona  0,12  Alfonso X  0,04 
Barcelona  0,51  Int. Andalucía  0,1  Univ.Cardenal Herrera  0,04 
Fco. de Vitoria  0,16  Miguel Hernández  0,09  Antonio Nebrija  0,03 
Miguel Cervantes  0,1  Europea  0,08  Zaragoza  0,03 
San Jorge  0,02  Camilo J. Cela  0,07     
Camilo J. Cela  0,01  Instituto Empresa  0,07     




















CSIC  3,12  Navarra  3,99  Cádiz  20,28 
Deusto  2,21  Abat Oliba  4,34  Pompeu Fabra  25,89 
Navarra  1,81  Santiago  4,36  Castilla‐La Man.  26,27 
Pont. Salamanca  1,47  Univ.Cardenal Herrera  5,01  Rovira i Virgili  29,21 
Pública Navarra  1,15  Pública Navarra  5,14  Girona  31,35 
Santiago  1,13  Lleida  5,25  Las Palmas  41,96 
Almería  1,11  Cantabria  5,26  Carlos III  45,34 
Pablo Olavide  1,1  León  5,35  Pública Navarra  47,57 
Carlos III  1,01  Cádiz  5,75  Pont. Salamanca  47,97 
Rey Juan Carlos  0,99  Pont. Salamanca  5,75  Lleida  48,15 
León  0,91  La Laguna  5,77  La Laguna  48,38 
Vigo  0,9  Rovira i Virgili  6  Cantabria  51,57 
La Laguna  0,89  Valladolid  6,06  Univ. Burgos  56,98 
Cantabria  0,88  Aut. Madrid  6,1  Jaume I  58,72 
Pompeu Fabra  0,83  Salamanca  6,19  Aut. Madrid  61,19 
Valladolid  0,83  Pompeu Fabra  6,24  Polit. Catalunya  64,59 
Lleida  0,82  Univ. Burgos  6,41  Almería  65,2 
Jaume I  0,81  A Coruña  6,45  Univ.Cardenal Herrera  65,73 
Cádiz  0,79  Vigo  6,46  Pablo Olavide  68,93 
Salamanca  0,79  Miguel Cervantes  6,48  Navarra  71,61 
Ramon Llull  0,77  Almería  6,78  León  72,06 
Aut. Madrid  0,75  Girona  6,82  Málaga  72,74 
Valencia  0,75  Murcia  7  Salamanca  73,29 
País Vasco‐EHU  0,74  Extremadura  7,01  Valencia  74,72 
Univ. Burgos  0,74  Castilla‐La Man.  7,07  Deusto  76,08 
Aut. Barcelona  0,73  Deusto  7,25  Valladolid  76,46 
Girona  0,73  Jaén  7,31  Univ. Complutense  77,09 
Rovira i Virgili  0,7  Jaume I  7,47  Granada  77,44 
Univ.Cardenal Herrera  0,68  Córdoba  7,48  Rey Juan Carlos  79,5 
Castilla‐La Man.  0,67  Univ. Complutense  7,52  La Rioja  80,91 
Oviedo  0,66  Miguel Hernández  7,54  Aut. Barcelona  80,95 
La Rioja  0,64  Aut. Barcelona  7,72  Sevilla  81,79 
Univ. Complutense  0,61  Carlos III  7,75  Santiago  83,05 
Córdoba  0,57  Málaga  7,98  Polit. Valencia  83,71 
Jaén  0,57  Pont. Comillas  8,02  País Vasco‐EHU  84,03 
A Coruña  0,56  Oviedo  8,09  Alacant  84,97 
Alacant  0,56  Zaragoza  8,36  Polit. Madrid  86,46 
Abat Oliba  0,54  Alacant  9,16  Antonio Nebrija  87,95 
Málaga  0,54  Int. Catalunya  9,25  Huelva  98,65 
Polit. Catalunya  0,52  Polit. Madrid  9,53  Córdoba  98,81 
Murcia  0,51  Pablo Olavide  9,67  Abat Oliba  101,43 
Zaragoza  0,51  Polit. Catalunya  9,67  Murcia  102,16 
Extremadura  0,49  Polit. Valencia  9,73  Alcalá  105,31 
Polit. Madrid  0,47  La Rioja  9,76  Jaén  112,33 
Pont. Comillas  0,46  Granada  9,99  Illes Balears  119,66 
Las Palmas  0,43  Rey Juan Carlos  10,2  Barcelona  122,75 
Miguel Cervantes  0,42  Alcalá  10,28  Ramon Llull  129,24 
Huelva  0,41  País Vasco‐EHU  10,28  A Coruña  138,91 
Alcalá  0,4  San Jorge  10,56  Extremadura  156,7 
Granada  0,39  Sevilla  10,84  Int. Andalucía  182,79 
Int. Catalunya  0,38  Ramon Llull  11,4  Zaragoza  193,76 
Miguel Hernández  0,37  Instituto Empresa  11,53  Europea  200,78 
Barcelona  0,36  Valencia  11,69  Pont. Comillas  202,16 
Polit. Valencia  0,32  Alfonso X  12,44  Miguel Cervantes  215 
Sevilla  0,32  Huelva  12,69  Vigo  230,76 
San Jorge  0,27  Antonio Nebrija  13,72  Oviedo  235,58 
Antonio Nebrija  0,25  Barcelona  13,9  UNED  265,18 
Illes Balears  0,25  Las Palmas  14,85  Vic  284,65 
Vic  0,19  Illes Balears  16,12  Fco. de Vitoria  368,72 
Cat. San Antonio  0,18  Fco. de Vitoria  16,19  Instituto Empresa  378,71 
Fco. de Vitoria  0,18  Cat. San Antonio  17,11  Miguel Hernández  384,09 
Alfonso X  0,17  Vic  17,21  Cat. San Antonio  400,41 
Instituto Empresa  0,16  UNED  19,78  Alfonso X  693,79 
Int. Andalucía  0,13  Europea  28,64  Camilo J. Cela  1748,13 
UNED  0,11  Int. Andalucía  31,71  San Jorge  1817 
Europea  0,08  Camilo J. Cela  110,99     












Las Palmas  35,41  Barcelona  2397,29 
Cádiz  28,36  Granada  1554,7 
Castilla‐La Man.  26,93  Aut. Barcelona  1155,71 
Pompeu Fabra  24,11  Málaga  1145,23 
Girona  21,74  Castilla‐La Man.  984,39 
Rovira i Virgili  20,54  Alacant  964,26 
Int. Andalucía  17,35  Polit. Catalunya  954,05 
Carlos III  17,09  Valencia  921,11 
Valencia  15,64  Murcia  839,58 
Antonio Nebrija  15,6  Vigo  789,58 
Polit. Catalunya  14,97  Zaragoza  784,03 
Europea  14,26  Aut. Madrid  714,32 
Pablo Olavide  14,04  Salamanca  681,91 
Illes Balears  13,47  Cantabria  679,98 
Sevilla  13,26  Carlos III  647,42 
Granada  12,9  Cádiz  625,29 
Huelva  12,87  Alcalá  607,16 
Rey Juan Carlos  12,83  Córdoba  602,81 
Jaume I  12,73  País Vasco‐EHU  574,72 
País Vasco‐EHU  12,23  La Laguna  534,22 
La Rioja  12,06  A Coruña  533,76 
Pont. Salamanca  11,98  UNED  528,05 
La Laguna  11,93  Polit. Valencia  505,97 
Polit. Valencia  11,63  Las Palmas  456,59 
Barcelona  11,32  Jaén  387,58 
Univ. Burgos  11,25  Miguel Hernández  376,84 
Polit. Madrid  11,02  León  359,78 
Málaga  10,98  Lleida  323,19 
Lleida  10,91  Extremadura  304,85 
Pública Navarra  10,81  Pompeu Fabra  303,82 
Alacant  10,78  Jaume I  289,19 
CSIC  10,56  Almería  287,84 
Almería  10,4  Oviedo  273,48 
Cantabria  10,19  Girona  263,49 
Aut. Madrid  9,97  Pública Navarra  239,14 
Alcalá  9,76  Pablo Olavide  238,08 
Univ. Complutense  9,75  Ramon Llull  233,63 
Aut. Barcelona  9,54  Navarra  220,88 
Deusto  9,53  La Rioja  157,58 
Ramon Llull  8,82  Santiago  137,81 
Salamanca  8,44  Deusto  136,27 
Valladolid  7,93  Pont. Salamanca  133,38 
Univ.Cardenal Herrera  7,62  Vic  118,14 
Córdoba  7,57  Alfonso X  117,62 
UNED  7,46  Europea  85,43 
León  7,42  Antonio Nebrija  69,43 
Murcia  6,85  Fco. de Vitoria  44,93 
Jaén  6,51  Int. Andalucía  43,56 
Camilo J. Cela  6,35  Cat. San Antonio  43,43 
Vic  6,05  Rey Juan Carlos  40,7 
Navarra  5,57  Abat Oliba  26,45 
Santiago  5,25  Instituto Empresa  23,33 
A Coruña  4,65  San Jorge  11,28 
Extremadura  4,47  Polit. Madrid  4,17 
Fco. de Vitoria  4,39  Camilo J. Cela  0,8 
Zaragoza  4,32     
Abat Oliba  4,28     
Cat. San Antonio  4,27     
Pont. Comillas  3,97     
Oviedo  3,43     
Instituto Empresa  3,04     
Miguel Cervantes  3,02     
Vigo  2,8     
Miguel Hernández  1,96     
Alfonso X  1,79     
San Jorge  0,58     
 
  
















CSIC  59,51  Europea  100  Univ. Complutense  0,97 
Rovira i Virgili  129,88  Miguel Cervantes  100  Pont. Comillas  4 
Pompeu Fabra  137,08  San Jorge  100  Navarra  4,29 
Pública Navarra  150,43  Pont. Salamanca  87,5  Pont. Salamanca  6,25 
Santiago  174,07  Vic  84,62  Polit. Madrid  6,26 
Carlos III  183,39  Instituto Empresa  78,57  Granada  6,28 
Cantabria  191,95  Cat. San Antonio  75  Cantabria  6,67 
Lleida  194,07  Int. Andalucía  75  Las Palmas  6,93 
La Rioja  202  Int. Catalunya  73,33  Illes Balears  7,35 
La Laguna  202,06  Navarra  70  Girona  10,17 
Abat Oliba  209,38  La Rioja  58,06  Sevilla  10,26 
Aut. Madrid  212,82  A Coruña  57,84  UNED  11,07 
León  214,92  Ramon Llull  57,35  Pompeu Fabra  13,4 
Navarra  218,39  Alfonso X  57,14  León  13,92 
Valladolid  223,38  Fco. de Vitoria  55,56  Córdoba  13,95 
Vigo  224,88  Polit. Catalunya  55,48  Instituto Empresa  14,29 
Univ. Complutense  227,11  País Vasco‐EHU  54,55  Polit. Catalunya  15,16 
Salamanca  227,82  Barcelona  53,67  Barcelona  15,62 
Oviedo  228,13  Pompeu Fabra  51,55  Oviedo  17,56 
Málaga  229,23  Abat Oliba  50  Lleida  17,86 
Alacant  229,59  Lleida  50  Antonio Nebrija  20 
Deusto  231,98  Girona  49,15  Pablo Olavide  20 
Polit. Madrid  236,81  Córdoba  48,84  Vic  20 
A Coruña  238,57  Pont. Comillas  48  Ramon Llull  20,59 
Zaragoza  239,48  CSIC  47,44  Miguel Hernández  21,62 
Girona  239,78  Aut. Barcelona  46,67  Castilla‐La Man.  21,78 
Huelva  254,43  Cantabria  45,73  Extremadura  22,74 
Sevilla  262,89  Polit. Valencia  45,54  Int. Catalunya  26,67 
Univ. Burgos  264,83  Pública Navarra  45,09  Univ.Cardenal Herrera  28,57 
Almería  270,48  Almería  44,44  Carlos III  29,73 
Ramon Llull  285,12  Univ.Cardenal Herrera  42,86  Abat Oliba  37,5 
Valencia  285,47  Univ. Burgos  40,48  Aut. Madrid  38,2 
Polit. Catalunya  286,97  Cádiz  39,24  Fco. de Vitoria  44,44 
Cádiz  288,04  Jaén  39,13  Rovira i Virgili  55,64 
Las Palmas  288,65  Alcalá  37,5     
Instituto Empresa  291,79  Deusto  37,5     
Extremadura  296,62  Alacant  37,18     
Univ.Cardenal Herrera  297,29  Santiago  36,27     
Aut. Barcelona  300,03  Univ. Complutense  35,27     
Illes Balears  313,1  Sevilla  35,16     
Granada  339,17  Castilla‐La Man.  34,65     
Pablo Olavide  340,08  Las Palmas  34,65     
Pont. Salamanca  343,13  Vigo  34,62     
Castilla‐La Man.  345,58  Camilo J. Cela  33,33     
Barcelona  346,11  Carlos III  33,33     
Int. Catalunya  350,93  Aut. Madrid  32,91     
Murcia  354,87  La Laguna  32,85     
Córdoba  374,58  Murcia  32,43     
Jaume I  390,57  Extremadura  31,61     
País Vasco‐EHU  391,97  Valencia  31,42     
Jaén  396,37  Zaragoza  31,15     
Polit. Valencia  399,84  Valladolid  30,77     
Alcalá  420,93  UNED  30,43     
Pont. Comillas  468,68  Antonio Nebrija  30     
Miguel Cervantes  496  Pablo Olavide  30     
Rey Juan Carlos  509,74  Rey Juan Carlos  30     
Miguel Hernández  526,97  Salamanca  29,34     
Antonio Nebrija  539,1  Polit. Madrid  28,31     
Vic  619,08  Granada  28,02     
San Jorge  710,67  Oviedo  26,72     
Fco. de Vitoria  789,89  Málaga  26,35     
UNED  952,12  Miguel Hernández  24,32     
Cat. San Antonio  954  León  22,78     
Europea  1069,84  Rovira i Virgili  22,56     
Int. Andalucía  1096,63  Huelva  21,31     
Alfonso X  1479,14  Jaume I  19,57     
Camilo J. Cela  4849,67  Illes Balears  14,71     
 
  








León  14,63  San Jorge  100 
La Laguna  14,14  Cat. San Antonio  72,22 
Santiago  13,94  Pont. Salamanca  40,63 
Vigo  13,85  Cantabria  19,24 
Pont. Salamanca  12,93  Alfonso X  19,05 
A Coruña  12,78  Univ. Burgos  19,05 
Huelva  12,78  Oviedo  15,27 
Pública Navarra  12,74  Int. Andalucía  14,29 
Pompeu Fabra  12,54  Almería  13,73 
Salamanca  11,8  Jaén  13,04 
Las Palmas  11,77  Pablo Olavide  12,5 
Valladolid  11,64  Miguel Cervantes  11,11 
La Rioja  11,51  Illes Balears  10,6 
Alacant  11,38  Huelva  10,16 
Illes Balears  11,17  Valladolid  10 
Almería  10,71  Castilla‐La Man.  9,41 
Cantabria  10,66  Jaume I  7,97 
Barcelona  10,42  Fco. de Vitoria  7,94 
Valencia  10,28  Pont. Comillas  7,31 
Univ. Burgos  10,26  Girona  7,26 
Lleida  10,07  Lleida  7,14 
Córdoba  10  Alacant  7,05 
Jaén  9,79  Vigo  6,98 
Oviedo  9,71  Pompeu Fabra  6,78 
Miguel Cervantes  9,68  Cádiz  6,59 
Carlos III  9,66  Deusto  6,48 
UNED  9,61  La Laguna  6,28 
Cádiz  9,59  Alcalá  6,21 
Univ. Complutense  9,57  Navarra  5,52 
Sevilla  9,45  Pública Navarra  5,24 
Alcalá  9,38  Zaragoza  5,09 
Málaga  9,33  Instituto Empresa  5 
Rey Juan Carlos  9,09  Camilo J. Cela  4,76 
Aut. Madrid  8,93  Málaga  4,32 
Pablo Olavide  8,83  Europea  4,26 
Extremadura  8,25  Córdoba  4,07 
Abat Oliba  8,2  Carlos III  4 
Rovira i Virgili  8,13  Polit. Valencia  3,73 
Granada  8,07  Abat Oliba  3,57 
Polit. Catalunya  7,7  Sevilla  3,4 
Zaragoza  7,65  Salamanca  3,31 
Miguel Hernández  7,57  Polit. Catalunya  3,19 
País Vasco‐EHU  7,56  Aut. Madrid  3,07 
Polit. Madrid  7,49  Murcia  2,74 
Deusto  7,44  Rovira i Virgili  2,66 
Girona  7,43  Aut. Barcelona  2,63 
Castilla‐La Man.  7,14  Vic  2,56 
Ramon Llull  6,98  Extremadura  2,49 
Murcia  6,8  Rey Juan Carlos  2,46 
Jaume I  6,58  León  2,42 
Aut. Barcelona  6,55  CSIC  2,4 
Vic  6,25  Miguel Hernández  2,34 
Cat. San Antonio  6,22  Univ.Cardenal Herrera  2,07 
Univ.Cardenal Herrera  5,99  Las Palmas  2,03 
Alfonso X  5,98  Valencia  1,61 
Antonio Nebrija  5,76  Ramon Llull  1,29 
Int. Andalucía  5,56  Santiago  0,98 
Navarra  5,2  País Vasco‐EHU  0,97 
Pont. Comillas  5,12  Barcelona  0,8 
Int. Catalunya  4,74  Polit. Madrid  0,76 
Europea  4,1  UNED  0,66 
Polit. Valencia  4,04  Granada  0,58 
San Jorge  3,33  Univ. Complutense  0,35 
CSIC  2,63     
Camilo J. Cela  2,42     
Fco. de Vitoria  1,98     
Instituto Empresa  1,61     
 
  
















Cantabria  210,22  A Coruña  23,96  Univ. Complutense  1701,58 
Pompeu Fabra  129,26  Aut. Madrid  22,39  Valladolid  1652,55 
Girona  106,07  Pablo Olavide  20,16  Barcelona  495,11 
Vigo  93,47  Pompeu Fabra  15,63  Salamanca  176,89 
Pública Navarra  93,44  Carlos III  15,31  Murcia  168,03 
Málaga  85,07  Valencia  14,54  Sevilla  159,4 
Carlos III  85,06  Rovira i Virgili  14,42  País Vasco‐EHU  139,49 
Lleida  84,79  Cádiz  13,83  Polit. Catalunya  135,8 
Alacant  76,15  Las Palmas  12,93  Carlos III  115,57 
Pont. Salamanca  75,32  Polit. Valencia  12,28  Cantabria  108,7 
La Rioja  69,2  Lleida  11,47  Jaume I  101,5 
Aut. Barcelona  66,91  Córdoba  11,08  Navarra  85,16 
Jaume I  60,31  Santiago  10,79  Univ. Burgos  82,72 
Rovira i Virgili  59,22  Málaga  10,65  Zaragoza  78,01 
Cádiz  57,47  Sevilla  10,62  Lleida  74,78 
Salamanca  56,45  Univ. Complutense  10,37  Pompeu Fabra  64,35 
Navarra  56,36  Aut. Barcelona  10,36  Pablo Olavide  58,82 
Castilla‐La Man.  55,09  Girona  10,12  Las Palmas  58,24 
Polit. Valencia  53,82  Navarra  9,13  La Laguna  58,17 
Polit. Madrid  53,8  Valladolid  8,53  Huelva  57,26 
Jaén  52,5  Castilla‐La Man.  8,46  Valencia  49,24 
Murcia  52,18  Jaume I  8,22  Aut. Madrid  45,74 
Valencia  51,4  La Rioja  8,2  Deusto  43,77 
A Coruña  49,7  La Laguna  8,15  Santiago  36,42 
Polit. Catalunya  49,41  Barcelona  8,12  Rovira i Virgili  35,2 
Alcalá  48,43  Pont. Salamanca  7,97  Alacant  28,91 
León  48,06  Granada  7,33  Alcalá  26,76 
Granada  47,5  Huelva  7,17  Jaén  25,92 
Almería  47,1  Salamanca  7,06  Ramon Llull  23,87 
Barcelona  46,7  Cantabria  7,03  Pont. Comillas  23,08 
Aut. Madrid  45,37  Pública Navarra  7  A Coruña  22,48 
Cat. San Antonio  44,89  Zaragoza  6,85  Aut. Barcelona  21,3 
Córdoba  44,31  Jaén  6,36  Cádiz  20,48 
La Laguna  44,26  Almería  6,31  Pont. Salamanca  19,19 
Zaragoza  42,86  Vic  6,13  Polit. Valencia  18,06 
Abat Oliba  42,63  Miguel Cervantes  6,06  Granada  17,49 
Deusto  40,42  Polit. Catalunya  5,96  CSIC  17,15 
Rey Juan Carlos  38,72  Vigo  5,94  Almería  16,85 
Miguel Hernández  37,36  Alacant  5,78  Int. Catalunya  15,61 
Pablo Olavide  36,39  León  5,47  Instituto Empresa  12,67 
Las Palmas  34,82  Univ. Burgos  5,43  Europea  12,3 
Instituto Empresa  33,42  País Vasco‐EHU  5,26  Polit. Madrid  11,58 
Vic  32,37  Murcia  5,12  Extremadura  11,52 
Extremadura  31,9  Polit. Madrid  4,97  Int. Andalucía  9,17 
Alfonso X  31,08  Ramon Llull  4,33  Málaga  9,01 
País Vasco‐EHU  29,63  Int. Catalunya  4,18  Rey Juan Carlos  8,05 
Antonio Nebrija  26,07  Pont. Comillas  4,18  Córdoba  7,92 
Ramon Llull  25,89  Europea  4,06  Oviedo  7,5 
Oviedo  23,79  Alcalá  4  León  7,08 
Santiago  19,92  Deusto  3,92  Univ.Cardenal Herrera  6,35 
Fco. de Vitoria  18,61  Rey Juan Carlos  3,4  Miguel Hernández  6,17 
Europea  16,45  Oviedo  3,39  Cat. San Antonio  3,7 
Int. Andalucía  9,87  Extremadura  3,36  Miguel Cervantes  3,48 
San Jorge  9,34  CSIC  3,04  Vic  3,19 
UNED  5,87  Cat. San Antonio  2,67  UNED  2,16 
Camilo J. Cela  0,16  UNED  2,2  Antonio Nebrija  2,09 
    Instituto Empresa  2,19  Alfonso X  1,66 
    Antonio Nebrija  2,06  San Jorge  1,05 
    Abat Oliba  1,88     
    Univ.Cardenal Herrera  1,67     
    Fco. de Vitoria  1,55     
    Alfonso X  1,38     
    Miguel Hernández  0,96     
    Int. Andalucía  0,57     
    Camilo J. Cela  0,55     
 
  

















Lleida  4203,49  Carlos III  828,83  León  2488,37 
Valladolid  1652,55  Oviedo  799,02  CSIC  1057,26 
Rovira i Virgili  307,72  CSIC  641,76  Instituto Empresa  684,95 
Barcelona  253,34  La Rioja  555,65  Córdoba  584,22 
Navarra  216,43  Univ. Burgos  282,55  Aut. Barcelona  374,55 
Carlos III  182,98  Sevilla  278,1  Granada  326,21 
Deusto  161,92  Jaén  262,4  Navarra  310,16 
Oviedo  138,41  Aut. Barcelona  228,24  Jaén  257,64 
CSIC  133,71  Navarra  225,44  Sevilla  221,32 
Murcia  132,85  Granada  217,13  Valencia  216,82 
Pompeu Fabra  131,91  Pompeu Fabra  209,06  Jaume I  211,49 
Sevilla  127,32  Barcelona  204,65  Pont. Comillas  209,79 
Zaragoza  124,03  Cantabria  199,04  Pablo Olavide  206,87 
Aut. Madrid  107,94  Cádiz  193,66  Las Palmas  200,52 
Girona  104,47  Pablo Olavide  190,78  Murcia  199,85 
Málaga  104,02  Polit. Valencia  178,13  Univ. Burgos  180,42 
Córdoba  90,28  Las Palmas  145,42  Cádiz  166,58 
La Rioja  87,94  Almería  143,29  Oviedo  166,58 
León  78,27  Huelva  139,28  La Rioja  161,12 
Granada  75,13  Córdoba  134,68  Huelva  158,02 
Cádiz  71,16  Rovira i Virgili  131,86  Carlos III  151,39 
UNED  68,19  Murcia  130,01  Almería  149,72 
Illes Balears  64,96  Aut. Madrid  127,22  Pública Navarra  146,85 
Vigo  64,6  Pública Navarra  114,2  Castilla‐La Man.  133,09 
Polit. Valencia  64,42  Jaume I  113,81  Girona  129,54 
Pont. Salamanca  62,98  Valencia  112,55  Polit. Valencia  129,32 
Aut. Barcelona  61,39  Salamanca  104,25  La Laguna  124,67 
Salamanca  61,06  León  94,51  Pompeu Fabra  117,86 
Extremadura  57,59  Girona  94,22  A Coruña  113,48 
Alacant  55,76  Polit. Catalunya  91,95  Salamanca  112,52 
Pablo Olavide  49,64  Instituto Empresa  88,18  Cantabria  104,38 
Valencia  48,21  Castilla‐La Man.  88,13  Aut. Madrid  103,24 
A Coruña  46,94  Valladolid  81,16  Alcalá  100,53 
Almería  46,07  Zaragoza  79,21  Illes Balears  97,17 
Huelva  43,12  La Laguna  76,96  Polit. Madrid  96,48 
Jaume I  41,17  Santiago  75,31  Zaragoza  95,93 
Polit. Catalunya  40,02  Rey Juan Carlos  75,14  País Vasco‐EHU  93,98 
País Vasco‐EHU  38,16  País Vasco‐EHU  74,3  Alacant  91,87 
Vic  35,05  Illes Balears  73,01  Europea  83,19 
Alcalá  34,66  A Coruña  71,7  Valladolid  83,04 
Jaén  34,6  Polit. Madrid  64,27  Cat. San Antonio  72,41 
Cantabria  33,59  Alcalá  64,19  UNED  61,12 
Las Palmas  29,2  Extremadura  52,46  Barcelona  56,79 
Rey Juan Carlos  27,91  Univ. Complutense  52,07  Extremadura  53,68 
La Laguna  25,24  Pont. Comillas  51,24  Int. Catalunya  52,71 
Pont. Comillas  18,63  Alacant  51,17  Polit. Catalunya  49,95 
Castilla‐La Man.  17,77  Miguel Hernández  42,01  Vic  48,89 
Polit. Madrid  12,92  UNED  32,95  Santiago  45,24 
Miguel Cervantes  10,9  Europea  24,03  Rey Juan Carlos  44,1 
Cat. San Antonio  10,02  Alfonso X  17,12  Univ. Complutense  38,25 
Europea  7,15  Vic  15,44  Alfonso X  33,3 
Instituto Empresa  6,72  Miguel Cervantes  12,56  Rovira i Virgili  21,54 
Fco. de Vitoria  5,05  Cat. San Antonio  10,37  Miguel Cervantes  21,35 
Miguel Hernández  4,34  Int. Andalucía  7,13  San Jorge  11,27 
Alfonso X  2,46  Antonio Nebrija  2,38  Int. Andalucía  9,85 
San Jorge  1,63  Camilo J. Cela  2,17  Antonio Nebrija  4,88 
Int. Andalucía  1,46      Camilo J. Cela  3,27 
Antonio Nebrija  0,84      Miguel Hernández  2,47 
 
  




Universidad / Institución  Préstamos / Investigador  Universidad / Institución  Préstamos / Estudiante 
Málaga  859,81  A Coruña  26,4 
Las Palmas  157,25  Aut. Madrid  25,2 
A Coruña  150,52  Pablo Olavide  22,48 
Pont. Salamanca  145,34  Pompeu Fabra  18,5 
Polit. Valencia  112,39  Carlos III  17,27 
Aut. Madrid  106,72  Rovira i Virgili  16,52 
Pablo Olavide  93,87  Valencia  15,87 
Cádiz  89,94  Cádiz  15,66 
Córdoba  85,7  Las Palmas  14,09 
Carlos III  81,89  Polit. Valencia  14,07 
Sevilla  81,52  Lleida  13,35 
Valencia  79,81  Santiago  12,06 
Valladolid  79,08  Córdoba  11,88 
Castilla‐La Man.  73,29  Aut. Barcelona  11,82 
Aut. Barcelona  71,27  Univ. Complutense  11,77 
Jaén  70,24  Sevilla  11,75 
Rovira i Virgili  65,28  Girona  11,65 
León  64,72  Navarra  11,2 
Pompeu Fabra  61,73  Málaga  11,16 
Granada  61,72  Valladolid  9,56 
La Rioja  61,64  Castilla‐La Man.  9,33 
Vic  59,98  Jaume I  9,21 
Univ. Burgos  59,62  La Rioja  9,2 
Salamanca  58,17  La Laguna  8,98 
La Laguna  55,14  Barcelona  8,76 
Santiago  54,39  Pont. Salamanca  8,52 
Lleida  53,63  Pública Navarra  8,26 
Girona  53  Cantabria  8,07 
Huelva  52,94  Granada  8,01 
Miguel Cervantes  52,42  Zaragoza  7,94 
Univ. Complutense  50,94  Huelva  7,84 
Cantabria  40,45  Salamanca  7,78 
Jaume I  37,96  Miguel Cervantes  6,99 
UNED  37,37  Jaén  6,93 
Zaragoza  37,36  Almería  6,87 
Almería  36,92  Vic  6,66 
Alacant  36,81  Polit. Catalunya  6,61 
Pública Navarra  35,93  Vigo  6,55 
Barcelona  32,9  Alacant  6,5 
Navarra  31,34  País Vasco‐EHU  6,09 
Polit. Catalunya  31,02  Univ. Burgos  6,02 
Murcia  30,9  León  5,94 
Vigo  27,82  Murcia  5,68 
Polit. Madrid  27,66  Polit. Madrid  5,59 
Rey Juan Carlos  26,56  Int. Catalunya  4,82 
Alcalá  26,45  Ramon Llull  4,78 
País Vasco‐EHU  25,38  Pont. Comillas  4,75 
Ramon Llull  23,57  Deusto  4,38 
Oviedo  23,46  Europea  4,38 
Extremadura  22,31  Alcalá  4,33 
Pont. Comillas  21,32  Oviedo  3,77 
Fco. de Vitoria  20,02  Extremadura  3,72 
Cat. San Antonio  19,87  Rey Juan Carlos  3,64 
Alfonso X  15,97  Instituto Empresa  3,37 
Europea  15,93  Cat. San Antonio  2,83 
Deusto  15,1  UNED  2,3 
Int. Catalunya  14,22  Antonio Nebrija  2,25 
Abat Oliba  11,49  Abat Oliba  2,22 
Univ.Cardenal Herrera  9,03  Univ.Cardenal Herrera  1,96 
Antonio Nebrija  8,37  Fco. de Vitoria  1,66 
CSIC  8,23  Alfonso X  1,47 
Miguel Hernández  6,28  Miguel Hernández  1,03 
Instituto Empresa  3,88  Int. Andalucía  0,8 
Camilo J. Cela  3,4  Camilo J. Cela  0,57 
Int. Andalucía  1,68     
 
  









Abat Oliba  100  Alfonso X  100 
Alfonso X  100  Antonio Nebrija  100 
Antonio Nebrija  100  Murcia  99,18 
Fco. de Vitoria  99,18  Abat Oliba  98,05 
Málaga  97,4  Fco. de Vitoria  94,81 
Instituto Empresa  97,3  Int. Catalunya  93,74 
Jaume I  96,31  Extremadura  91,09 
Camilo J. Cela  94,64  Pont. Comillas  90,14 
UNED  92,64  Univ.Cardenal Herrera  89,86 
Córdoba  90,79  Córdoba  89,68 
Miguel Cervantes  90,67  Instituto Empresa  89,19 
Pont. Salamanca  89,84  Int. Andalucía  89,16 
Vic  89,08  Illes Balears  89,08 
Carlos III  86,17  Pont. Salamanca  89,06 
Valladolid  85,43  Pública Navarra  88,66 
La Rioja  84,88  UNED  88,51 
Deusto  84,82  Cádiz  87,97 
Pública Navarra  84,21  Camilo J. Cela  87,7 
Pont. Comillas  83,91  Carlos III  87,6 
Ramon Llull  83,25  Rey Juan Carlos  86,06 
Polit. Madrid  83,17  Zaragoza  85,35 
Int. Catalunya  82,9  León  85,34 
Las Palmas  82,62  Miguel Hernández  84,69 
Univ. Burgos  81,88  Deusto  84,51 
Polit. Valencia  80,82  Polit. Valencia  84,19 
Illes Balears  79,83  Univ. Burgos  83,3 
Int. Andalucía  78,31  Vigo  83,3 
Rovira i Virgili  77,12  Oviedo  83,21 
León  76,85  A Coruña  82,84 
Jaén  76,34  Europea  82,24 
Lleida  75,63  Vic  81,94 
Girona  74,87  Univ. Complutense  81,88 
Salamanca  74,71  La Rioja  81,81 
A Coruña  74,56  Ramon Llull  80,72 
Cantabria  74,29  Alacant  80,71 
Rey Juan Carlos  74,25  Cantabria  80,2 
Santiago  74,18  Rovira i Virgili  80,11 
Murcia  74,04  Las Palmas  79,9 
País Vasco‐EHU  74,03  Alcalá  79,88 
Pablo Olavide  73,86  Valladolid  79,67 
Univ.Cardenal Herrera  73,84  Almería  79,41 
Vigo  73,64  Aut. Madrid  79,25 
Cádiz  72,21  Jaume I  78,9 
Extremadura  71,49  Salamanca  78,83 
Aut. Madrid  71,14  Santiago  78,71 
Alcalá  70,29  Polit. Madrid  78,7 
Polit. Catalunya  70,13  Pablo Olavide  78,42 
Pompeu Fabra  69,84  Navarra  77,57 
Alacant  68,17  Pompeu Fabra  76,56 
Miguel Hernández  67,74  País Vasco‐EHU  76,42 
La Laguna  66,97  La Laguna  75,34 
Castilla‐La Man.  66,88  Valencia  74,01 
Almería  66,75  Huelva  73,94 
Oviedo  66,09  Polit. Catalunya  73,67 
Huelva  65,61  Barcelona  73,6 
Valencia  64,92  Lleida  73,43 
Zaragoza  63,77  Castilla‐La Man.  72,31 
Sevilla  63  Girona  70,87 
Aut. Barcelona  62,39  Aut. Barcelona  69,82 
Granada  56  Miguel Cervantes  69,33 
Cat. San Antonio  52,06  Granada  69,15 
Barcelona  50,27  Sevilla  67,84 
Navarra  42,15  Cat. San Antonio  63,07 
Europea  27,5  Jaén  62,98 
    Málaga  56,21 
 
  








Abat Oliba  100  Abat Oliba  100 
Jaume I  96,2  Camilo J. Cela  100 
Instituto Empresa  94,12  Las Palmas  100 
Deusto  90,64  Pont. Salamanca  100 
Pública Navarra  90,22  Murcia  99,46 
Polit. Madrid  90,1  A Coruña  97,44 
Miguel Cervantes  90  Fco. de Vitoria  95,83 
Girona  89,95  Pablo Olavide  95,76 
Valladolid  89,43  Zaragoza  95,28 
Jaén  89,42  Pompeu Fabra  95,19 
Huelva  89,4  Int. Catalunya  94,75 
Int. Catalunya  88,19  La Laguna  94,54 
Polit. Catalunya  88,16  Pública Navarra  94,38 
Polit. Valencia  87,94  Instituto Empresa  94,12 
Lleida  87,63  Huelva  94,01 
Int. Andalucía  87,5  Vigo  93,58 
Aut. Barcelona  87,41  Cantabria  93,44 
Pont. Salamanca  87,06  Deusto  92,52 
Granada  86,93  Miguel Hernández  92,34 
León  86,67  Girona  90,47 
Córdoba  86,5  Cádiz  90,3 
Alcalá  85,42  Univ.Cardenal Herrera  89,58 
Fco. de Vitoria  85,42  La Rioja  89,18 
Las Palmas  85,25  Oviedo  88,64 
Almería  84,7  Polit. Valencia  88,42 
Rey Juan Carlos  84,66  Polit. Madrid  88,35 
Illes Balears  84,19  Valladolid  88,18 
A Coruña  83,93  Granada  88 
Pont. Comillas  83,03  Pont. Comillas  87,56 
Ramon Llull  81,92  Salamanca  86,89 
Santiago  81,43  UNED  86,68 
Carlos III  81,05  Alacant  86,01 
País Vasco‐EHU  80,05  Castilla‐La Man.  85,84 
Salamanca  78,21  Carlos III  85,55 
Murcia  76,71  Santiago  85,51 
Cantabria  74,75  León  85,31 
Alacant  74,69  Rey Juan Carlos  84,77 
Sevilla  73,01  Valencia  84,41 
Castilla‐La Man.  72,58  Aut. Madrid  84,16 
Pompeu Fabra  72,56  Alfonso X  83,87 
Univ. Burgos  72,44  Univ. Complutense  83,44 
Pablo Olavide  72,02  Jaume I  83,28 
Rovira i Virgili  70,1  Córdoba  83,19 
La Rioja  67,15  Jaén  83,15 
Camilo J. Cela  63,64  Univ. Burgos  83,07 
Valencia  62,56  Polit. Catalunya  81,42 
Aut. Madrid  62,44  Sevilla  80,84 
Extremadura  61,33  País Vasco‐EHU  80,77 
Barcelona  59,76  Miguel Cervantes  80 
Zaragoza  59,18  Aut. Barcelona  79,64 
Vigo  58,49  Barcelona  79,53 
Navarra  57,72  Navarra  78,77 
Alfonso X  54,84  Lleida  77,65 
UNED  52,71  Europea  77,29 
Antonio Nebrija  50  Cat. San Antonio  76,79 
Univ.Cardenal Herrera  50  Alcalá  74,78 
Cádiz  48,88  Extremadura  72,28 
La Laguna  47,87  Rovira i Virgili  71,54 
Europea  39,43  Int. Andalucía  70,83 
Cat. San Antonio  36,61  Ramon Llull  68,27 
Vic  29,09  Almería  67,85 
Oviedo  25,39  Illes Balears  62,94 
Miguel Hernández  24,35  Vic  50,65 
 
  










CSIC  748,96  Málaga  976,68  San Jorge  64,05 
Abat Oliba  239,4  CSIC  708,18  Miguel Cervantes  47,42 
Navarra  195,79  Pont. Salamanca  497,06  Camilo J. Cela  45,1 
Pública Navarra  172,51  Oviedo  467,46  UNED  41,85 
Deusto  158,22  La Rioja  312,87  Jaume I  36,74 
La Rioja  131,02  País Vasco‐EHU  208,19  A Coruña  32,47 
Instituto Empresa  127,87  Deusto  199,38  Granada  31,11 
Oviedo  114,81  Pública Navarra  169,1  Rovira i Virgili  29,21 
Pompeu Fabra  110,64  Salamanca  163,53  Alfonso X  28,82 
Valladolid  108,04  Cantabria  160,65  Aut. Madrid  27,78 
Vigo  94,66  A Coruña  128,23  Alacant  27,09 
Cantabria  94,48  León  122,71  Europea  26,99 
País Vasco‐EHU  91,76  Vigo  121,17  Las Palmas  26,71 
A Coruña  89,26  Santiago  108,09  Castilla‐La Man.  25,37 
Univ. Burgos  85,1  Navarra  103,72  Pont. Salamanca  25,24 
Rovira i Virgili  82,17  Cádiz  101,01  León  22,97 
Valencia  79,29  Jaén  86,77  Córdoba  22,56 
Lleida  78,62  Illes Balears  86,72  Univ. Complutense  22,37 
Carlos III  77,53  Valladolid  84,25  Santiago  21,51 
Aut. Madrid  77,07  Castilla‐La Man.  73,84  Antonio Nebrija  21,43 
Santiago  76,07  Huelva  73,08  Carlos III  20,86 
Jaén  75,94  Alcalá  65,47  Sevilla  20,82 
La Laguna  73,99  Abat Oliba  65,3  La Rioja  20,35 
Aut. Barcelona  70,64  Alacant  63,56  Jaén  20,09 
Girona  69,82  Girona  62,72  Valencia  19,62 
Las Palmas  69,66  Rey Juan Carlos  60,17  Cat. San Antonio  17,72 
Málaga  68,93  Las Palmas  60,02  Navarra  17,46 
Jaume I  67,89  Univ.Cardenal Herrera  57,22  Rey Juan Carlos  17,06 
Pablo Olavide  67,43  Miguel Cervantes  56,44  Pablo Olavide  16,98 
Salamanca  67,33  Univ. Burgos  55,73  País Vasco‐EHU  16,62 
Zaragoza  67,18  Pompeu Fabra  55,13  Int. Andalucía  16,54 
Univ.Cardenal Herrera  66,7  Vic  53,18  Murcia  16,48 
Sevilla  62,96  La Laguna  48,83  Girona  16,44 
Illes Balears  61,09  Lleida  45,62  Vic  16,38 
Alacant  60,47  Valencia  44,78  Cádiz  16,19 
Miguel Hernández  59,37  Ramon Llull  43,64  Deusto  16,12 
Murcia  58,1  Aut. Barcelona  42,37  Cantabria  15,13 
Almería  55,88  Sevilla  41,23  Polit. Valencia  15,04 
Pont. Salamanca  55,65  Univ. Complutense  39,12  Málaga  15 
Granada  53,87  Polit. Madrid  36,65  Pública Navarra  14,49 
Barcelona  50,09  Jaume I  35,21  Almería  14,23 
Alcalá  46,83  Rovira i Virgili  33,66  Vigo  13,99 
León  45,93  Zaragoza  32,6  Alcalá  13,93 
Cádiz  44,69  Granada  32,21  Univ.Cardenal Herrera  13,62 
Huelva  41,4  Córdoba  31,94  Aut. Barcelona  13,03 
Polit. Valencia  41,39  Barcelona  31,66  Univ. Burgos  11,79 
Rey Juan Carlos  37,5  Cat. San Antonio  29,45  Lleida  11,65 
Extremadura  36,78  Aut. Madrid  28,12  Extremadura  11,56 
Univ. Complutense  34,9  Pablo Olavide  27  Pompeu Fabra  11,55 
Ramon Llull  34,84  Antonio Nebrija  25,06  Polit. Madrid  10,69 
Polit. Catalunya  33,88  UNED  24,66  Zaragoza  10,35 
Castilla‐La Man.  32,25  Carlos III  23,52  La Laguna  10,05 
Córdoba  31,18  San Jorge  20,53  Huelva  9,82 
Miguel Cervantes  30,72  Murcia  20,14  Barcelona  9,2 
Cat. San Antonio  28,79  Extremadura  18,13  Ramon Llull  9,11 
Vic  26,82  Europea  17,85  Polit. Catalunya  8,62 
Polit. Madrid  26,77  Alfonso X  15,93  Salamanca  8,26 
San Jorge  25,38  Almería  13,91  Miguel Hernández  8,03 
Antonio Nebrija  24,6  Polit. Valencia  10,55  Valladolid  7,31 
Alfonso X  24,3  Polit. Catalunya  10,25  Instituto Empresa  7,29 
Europea  18,06  Camilo J. Cela  9,09  Oviedo  6,34 
Int. Andalucía  13,78  Miguel Hernández  7,67  Abat Oliba  3,04 
UNED  10,78  Int. Andalucía  3,31  CSIC  2,36 
Camilo J. Cela  5,13  Instituto Empresa  2,29     
 
  
















Abat Oliba  92,5  CSIC  297,84  CSIC  1046,8 
Instituto Empresa  91,5  Pompeu Fabra  233,29  Pública Navarra  405,24 
Miguel Hernández  90  Pública Navarra  232,73  Navarra  369,9 
Polit. Catalunya  85,42  Santiago  199,84  Pompeu Fabra  343,93 
Univ. Burgos  82,25  Carlos III  184,9  Abat Oliba  322,29 
Polit. Valencia  81,96  La Rioja  183,25  La Rioja  314,27 
Illes Balears  81,61  Univ. Complutense  179,4  Deusto  300,13 
Almería  81,52  La Laguna  179,05  Valladolid  285,21 
Zaragoza  80,76  Valladolid  177,17  Santiago  275,9 
La Laguna  79,5  Navarra  174,12  Cantabria  267,35 
Extremadura  78,31  Cantabria  172,88  Carlos III  262,43 
Murcia  77,77  Lleida  165,4  La Laguna  253,05 
Aut. Barcelona  77,73  A Coruña  149,5  Lleida  244,02 
Pompeu Fabra  75,83  Vigo  146,75  Vigo  241,4 
Lleida  75,8  Almería  146,48  A Coruña  238,76 
Barcelona  75,2  Salamanca  144,98  Oviedo  215,2 
Pablo Olavide  74,31  Alacant  144,94  Univ. Complutense  214,3 
Carlos III  73,47  Deusto  141,92  Salamanca  212,31 
Univ.Cardenal 
Herrera 
70,48  Cádiz  141,37  Aut. Madrid  211,37 
Int. Andalucía  70,47  Polit. Catalunya  139,98  Rovira i Virgili  210,5 
Valencia  70,09  Huelva  137,44  Univ. Burgos  207,14 
Sevilla  69,8  León  135,98  Alacant  205,41 
Jaén  69,27  Zaragoza  134,6  Almería  202,36 
Ramon Llull  67,86  Aut. Madrid  134,3  Zaragoza  201,79 
Málaga  67,34  Barcelona  129,78  País Vasco‐EHU  201,63 
Cat. San Antonio  66,69  Rovira i Virgili  128,34  Valencia  193,39 
Pública Navarra  66,41  Polit. Madrid  127,96  Aut. Barcelona  190,37 
Girona  66,26  Univ. Burgos  122,04  Málaga  189,5 
Navarra  66,26  Málaga  120,57  Girona  187,85 
Huelva  66,14  Aut. Barcelona  119,74  Cádiz  186,06 
Alfonso X  65,54  Girona  118,03  Jaén  184,6 
Alcalá  64,88  Las Palmas  114,68  Las Palmas  184,33 
Las Palmas  64,88  Sevilla  114,25  León  181,91 
Polit. Madrid  64,69  Valencia  114,1  Barcelona  179,87 
Aut. Madrid  64,24  País Vasco‐EHU  109,88  Huelva  178,84 
Córdoba  63,75  Jaén  108,66  Sevilla  177,21 
Vic  62,69  Granada  105,5  Polit. Catalunya  173,86 
Rey Juan Carlos  62,43  Extremadura  103,89  Murcia  161,6 
CSIC  62,36  Murcia  103,5  Granada  159,37 
Salamanca  62,28  Oviedo  100,39  Pablo Olavide  158,72 
Granada  60,99  Polit. Valencia  91,56  Polit. Madrid  154,73 
Rovira i Virgili  60,16  Pablo Olavide  91,28  Univ.Cardenal 
Herrera 
142,15 
Vigo  58,67  Castilla‐La Man.  91,23  Extremadura  140,67 
Cantabria  55,23  Alcalá  90,33  Alcalá  137,16 
Alacant  54,43  Abat Oliba  82,89  Jaume I  137 




Univ. Complutense  52,27  Rey Juan Carlos  70,13  Castilla‐La Man.  123,48 
Jaume I  51,93  Jaume I  69,11  Pont. Salamanca  118,7 
Deusto  51,03  Pont. Salamanca  63,05  Córdoba  108,77 
Santiago  50,29  Vic  58,71  Rey Juan Carlos  107,63 
Cádiz  49,05  Miguel Cervantes  46,8  Vic  85,52 
Castilla‐La Man.  48,19  Int. Andalucía  34,12  Miguel Cervantes  77,52 
La Rioja  47,88  Antonio Nebrija  32,89  Illes Balears  61,09 
Europea  46,19  San Jorge  31,64  Miguel Hernández  59,37 
Valladolid  46,12  Europea  28,94  Antonio Nebrija  57,48 
UNED  44,34  Cat. San Antonio  27,85  San Jorge  57,02 
A Coruña  43,64  UNED  25,38  Cat. San Antonio  56,64 
País Vasco‐EHU  36,32  Alfonso X  11,89  Int. Andalucía  47,91 
Oviedo  34,8      Europea  47 
Miguel Cervantes  29,24      Alfonso X  36,19 
Camilo J. Cela  26,23      UNED  36,15 
Pont. Salamanca  25,79      Ramon Llull  34,84 



















Miguel Hernández  141,93  CSIC  98040,16  Camilo J. Cela  100 
Málaga  41,92  Int. Andalucía  60319,16  Illes Balears  100 
Antonio Nebrija  10,78  Univ.Cardenal Herrera  45085,86  Instituto Empresa  100 
Rovira i Virgili  6,3  Abat Oliba  44092,41  Miguel Hernández  100 
Valladolid  4,6  Deusto  36199,32  Ramon Llull  100 
Univ. Burgos  4,26  Pública Navarra  33249,6  Abat Oliba  74,28 
Rey Juan Carlos  4,15  Extremadura  30880,01  CSIC  71,55 
Pública Navarra  4  Oviedo  29638,07  Alfonso X  67,15 
Illes Balears  3,96  Polit. Madrid  25769,48  Oviedo  53,35 
Alfonso X  3,9  Alacant  25081,84  Navarra  52,93 
Santiago  3,73  León  24876,46  Deusto  52,72 
Miguel Cervantes  3,64  Vigo  24696,95  Cat. San Antonio  50,83 
San Jorge  3,54  Cantabria  24602,37  Jaume I  49,55 
Vic  3,37  Polit. Catalunya  23495,73  Univ.Cardenal 
Herrera 
46,92 
Extremadura  3,23  Almería  23200,08  Pont. Salamanca  46,88 
La Laguna  3,19  Alcalá  22587,66  País Vasco‐EHU  45,51 
Camilo J. Cela  2,54  Univ. Burgos  22477,81  San Jorge  44,51 
La Rioja  2,51  La Rioja  22349,32  Antonio Nebrija  42,79 
Cantabria  2,49  La Laguna  21982,97  Pública Navarra  42,57 
Univ. Complutense  2,34  País Vasco‐EHU  20873,49  Pablo Olavide  42,49 
Jaén  2,26  Valladolid  20773,3  La Rioja  41,69 
A Coruña  2,16  Rey Juan Carlos  20654,88  Jaén  41,14 
Aut. Madrid  2,12  Salamanca  20545,97  Univ. Burgos  41,08 
Cat. San Antonio  1,97  Murcia  20199,1  Valencia  41 
Almería  1,72  Zaragoza  19654,81  Miguel Cervantes  39,63 
Las Palmas  1,7  Huelva  19159,57  Vigo  39,21 
País Vasco‐EHU  1,61  Navarra  19065,85  Rovira i Virgili  39,03 
Alcalá  1,59  Santiago  18512,44  Europea  38,43 
Oviedo  1,58  Univ. Complutense  17307,37  Valladolid  37,88 
Sevilla  1,52  Jaén  17083,63  Las Palmas  37,79 
Barcelona  1,47  Barcelona  15979,17  A Coruña  37,38 
Valencia  1,27  Antonio Nebrija  15977,92  Girona  37,17 
Pablo Olavide  1,13  Pompeu Fabra  14924,98  Aut. Barcelona  37,1 
Alacant  1,02  Lleida  14416,43  Aut. Madrid  36,46 
Zaragoza  1,02  Granada  14387,72  Málaga  36,37 
Huelva  0,98  Carlos III  12079,25  Murcia  35,95 
Castilla‐La Man.  0,9  Girona  11665,25  Sevilla  35,53 
Murcia  0,89  Aut. Barcelona  11562,38  Cantabria  35,34 
Cádiz  0,8  UNED  11533,89  Rey Juan Carlos  34,84 
Lleida  0,8  Málaga  11325,42  Alcalá  34,14 
Granada  0,79  Castilla‐La Man.  10777,94  Granada  33,8 
Polit. Valencia  0,75  Sevilla  10759,18  Zaragoza  33,29 
UNED  0,71  Cat. San Antonio  10420,59  Lleida  32,22 
CSIC  0,7  Cádiz  10219,64  Pompeu Fabra  32,17 
Pompeu Fabra  0,7  Vic  9583  Salamanca  31,71 
Jaume I  0,62  Rovira i Virgili  8901,2  Vic  31,36 
Salamanca  0,61  Las Palmas  8866,33  Polit. Valencia  31,13 
Int. Andalucía  0,6  Alfonso X  8645,67  UNED  29,81 
Navarra  0,46  Jaume I  8405,92  Carlos III  29,54 
Aut. Barcelona  0,41  Pont. Salamanca  7912,81  Alacant  29,44 
Girona  0,4  Valencia  7847,73  La Laguna  29,24 
Europea  0,39  Miguel Cervantes  7724,05  Int. Andalucía  28,77 
Instituto Empresa  0,3  Polit. Valencia  7458,46  Córdoba  28,66 
Carlos III  0,29  Europea  7122,86  Barcelona  27,85 
Polit. Catalunya  0,24  Córdoba  7006,14  Almería  27,61 
Polit. Madrid  0,23  A Coruña  6238,96  Santiago  27,57 
Córdoba  0,21  Aut. Madrid  5998,03  Extremadura  26,15 
León  0,11  Pablo Olavide  4527,3  Castilla‐La Man.  26,12 
        León  25,25 
        Cádiz  24,02 
        Huelva  23,15 
        Polit. Catalunya  19,49 
        Polit. Madrid  17,3 
        Univ. Complutense  16,28 
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